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Mejores oportunidades para los bachilleres de colegios ofi ciales
Acceder a la educación              
 superior ya no es 
   un sueño truncado
La Bogotá Positiva, como ciudad de derechos, es hoy en día una realidad que le 
permite cada vez a más jóvenes bachilleres, acceder a la educación superior. Esto, 
gracias a las diferentes oportunidades y alternativas que ofrece la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) para que los egresados de colegios ofi ciales puedan 
estudiar una carrera técnica profesional, tecnológica o universitaria.
En la actualidad, 8.098 jóvenes son apoyados con créditos, subsidios y becas para 
adelantar sus estudios superiores. Estas cifras confi rman el esfuerzo que realiza la 
Administración Distrital para atender la educación de los jóvenes de bajos recursos, 
superando la inequidad y la exclusión existente, brindándoles más herramientas a 
las personas en su continuidad formativa, para que sean competitivos en el mundo 
laboral y profesional.
Así, miles de estudiantes bogotanos han podido visionar y construir un proyecto de 
vida, tal como lo ha manifestado el profesor Abel Rodríguez Céspedes: “un joven 
que ingresa a la educación superior rompe el circulo de la pobreza, le retribuye a 
la ciudad sus conocimientos y le aporta al desarrollo económico y social del país”.
El logro está en que cada una de estas cifras representa un rostro, un nombre y 
una historia que demuestra cómo, desde la Secretaría de Educación, se ha venido 
mejorando la calidad de vida de los jóvenes capitalinos y de sus familias.
“Soy parte de esta realidad”: 
Leidy Paola Cruz
Convertirse en “la mejor de las mejores” especialistas 
en Comercio Internacional, es el proyecto que ha 
estructurado Leidy Paola Cruz Avila, una jovencita 
de 19 años que se benefi cia, desde hace dos años, del 
programa de “Subsidios para Educación Superior 
Condicionados a la Asistencia y al Rendimiento 
Académico”, que viene desarrollando la SED y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ella asegura que su gran sueño se empezó a fraguar 
cuando terminó el bachillerato, en el Colegio Distrital 
Instituto Técnico Internacional, de Fontibón, y se 
enteró,  a través de una amiga, de que la Secretaría 
Distrital estaba dando subsidios e inmediatamente se 
inscribió por Internet. “Me emocioné mucho al saber 
que había sido seleccionada. Me llamaron, fi rmamos 
un acta de compromiso con mi familia y nos explicaron 
todo. Entonces empecé a estudiar en la Universidad 
San Mateo”, afi rma Leidy, que actualmente cursa 
cuarto semestre de Comercio Internacional.
Como ella, otros 831 jóvenes de Bogotá reciben 
actualmente este subsidio, que consiste en el pago total 
de la matrícula de una carrera Técnica Profesional o 
Tecnológica, más la entrega de dos salarios mínimos 
legales para el sostenimiento durante cada semestre. 
“Es que no resulta necesario ni siquiera pagar una inscripción o el 
formato de la universidad. Y el dinero que me dan, lo utilizo para 
estudiar, para realizar los trabajos y para los transportes ¡Qué 
más podría pedir!”, dice Leidy.
La estudiante de Comercio se declara feliz y afortunada, 
pues afi rma que el subsidio es un apoyo muy importante, 
especialmente para su mamá, ya que no cuenta con los recursos 
sufi cientes para fi nanciar el estudio de ella, de sus dos hermanas 
mayores y de su hermano menor: “Ustedes no se imaginan lo 
que esto ha signifi cado para mi y para mi familia. Ha sido un 
apoyo impresionante”, afi rma Leidy, antes de manifestar que 
siente “muchísima gratitud con la Secretaría de Educación. Al 
principio, no creía que fuera verdad, pues pensaba ‘de esto tan 
bueno no dan tanto’, pero después me di cuenta que era una 
realidad y que yo era y soy parte de ella”.
Dentro de poco tiempo, Leidy recibirá el título de Técnico 
Profesional en Comercio Internacional, mientras su proyecto 
de vida le permitirá profesionalizarse y especializarse. “Quiero 
ser el orgullo de mi mamita y mis hermanos. Por eso, seguiré 
mis estudios, trabajaré, adquiriré experiencia y representaré mi 
propia empresa”, concluye.
“Quiero retribuir a la SED lo que hacen 
por mí”: Sergio Felipe Amaya
Él fue reconocido como el Mejor Bachiller del Instituto Técnico 
Distrital Laureano Gómez en el año 2008 y esto lo hizo merecedor 
de una Beca de la Secretaría de Educación Distrital, para estudiar 
una carrera profesional en la Universidad América.
Se trata de Sergio Felipe Amaya, quien, convencido de lo que 
quiere y con un entusiasmo refl ejado en cada palabra que dice, 
se muestra feliz por tener esta Beca, especialmente porque está 
cumpliendo su sueño y el de la familia: estudiar profesionalmente. 
“La preocupación nuestra era que no teníamos los recursos para 
que lo hiciera”, señala este joven de 17 años, quien agrega que su 
papá, Miguel Amaya, se enteró hace dos años de que la SED le 
entregaba Becas a los mejores bachilleres y, junto con su mamá, 
Doris Gómez, lo impulsó a trabajar en este propósito. “Mis papás 
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me motivaron mucho. Ellos siempre me han dicho que uno tiene que luchar 
por lo que quiere. Por esto y con la orientación de la Coordinadora de mi 
colegio, Luz Helena, me presenté a la Beca. Gracias a Dios y a la SED, el 
pasado 23 de diciembre me enteré que había sido seleccionado. Fue el mejor 
regalo para mí y para mi familia”, cuenta Sergio.
Actualmente, él cursa el segundo semestre de Economía y Finanzas, y su 
reto está enfocado en mantener la Beca, que cubre el 100% de los costos 
académicos de su carrera, y por la cual está dispuesto a cumplir con 
el compromiso que fi rmó con la SED: no perder materias, asistir a las 
actividades que realiza la Universidad América y tener un promedio que 
no baje de 3.8. “No es difícil cumplir con las reglas porque le he puesto mi 
mente y mi corazón a esto. Mi promedio en el primer semestre fue de 4.1 y 
mi intención es superarlo a medida que pasen los semestres”, dice.
Con mucha propiedad, Sergio ya habla de su carrera y de la economía del 
país: “Antes de entrar a la universidad yo pensaba en trabajar para mí y 
para mi familia. Pero ahora, me doy cuenta que es mejor estudiar y ayudar 
al desarrollo de Colombia. Me preocupa mucho lo que sucede con la crisis 
y la recesión económica. Por eso, quiero profundizar mis conocimientos y 
aportar mi granito de arena para solucionar esta situación”.
Seguidor del Deportivo Cali y amante de la música, Sergio expresa una 
inmensa gratitud hacia la vida, hacia la familia, hacia el colegio y hacia la 
Secretaría de Educación Distrital: “Soy feliz, disfruto cada cosa que hago y 
me siento muy orgulloso de haber estudiado en un colegio ofi cial. Ha sido 
lo mejor, pues mis amigos y mis profesores son lo más idóneo. Le doy las 
gracias a todos ellos, a mis padres que me educaron bien y a la Secretaría 
de Educación, a la que quiero retribuirle todo lo que está haciendo por mí”.
“Oportunidades como ésta, pocas”: 
Diego Castro Daza
Estudiar Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario fue la 
meta  que se propuso Diego Castro Daza hace dos años. Pero alcanzarla no 
era fácil, pues no tenía los recursos económicos necesarios.
Por eso, cuando sus papás le comentaron que la Secretaría de Educación 
ofrecía Créditos educativos, a través del Fondo para la Financiación de 
Estudios Superiores de los Mejores Bachilleres, no dudo en inscribirse y 
solicitar el crédito. “Oportunidades como estas, pocas. Por eso la aproveché, 
empecé a reunir todos los papeles que se requerían, porque mi propósito era 
cumplir con todos los requisitos para tener más opciones de ser escogido”, 
señala Diego de manera enfática, y agrega que una de las mejores noticias 
que ha recibido en su vida fue la de saber que había sido seleccionado con la 
Beca, lo que le permitiría iniciar los estudios universitarios.
El Fondo le fi nancia a Diego 90% por ciento de los 11 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes para su matrícula, uno para textos y otro salario 
mínimo para transporte, durante cada período académico. “A lo largo de 
toda mi carrera, yo puedo benefi ciarme del crédito. Solamente tengo que 
tener buenas notas y renovarlo cada semestre, para seguir estudiando”, 
explica.
Este joven bogotano de 19 años es bachiller del Colegio Nicolás Esguerra 
y cursa tercer semestre de Ciencia Política y Gobierno. Él aspira a viajar 
al exterior para completar sus estudios y luego ejercer su profesión, como 
Politólogo, en Colombia: “Estas son otras metas que me he propuesto, 
gracias a que la Secretaría me permitió alcanzar la que inicialmente me 
había planteado”.
Diego, quien confi esa sentir una gran pasión por la guitarra y por aprender, 
reitera que las oportunidades de este tipo son escasas en Colombia: “Somos 
muy pocos los bachilleres que logramos acceder a la Universidad. Y no por 
falta de voluntad nuestra, sino por la falta de recursos y oportunidades que se 
ofrecen. Por eso, aplaudo la gestión que ha realizado la Secretaría de Educación 
por la ciudad, por los niños y por nosotros los jóvenes. Ojala siga trabajando en 
ese sentido, porque sería grandioso que la educación en este país llegue a ser 
gratuita para todas las personas, desde párvulos hasta la Universidad”.
Banco de Cupos para Educación Superior fortalece el proyecto
Con el fi n de consolidar este proyecto y de ampliar la cobertura, para que más 
jóvenes accedan a la educación superior, la Administración Distrital anunció 
la creación del Banco de Cupos para Educación Superior Técnica Profesional, 
Tecnológica y Universitaria, gracias al convenio con varias entidades.
La primera piedra para materializar esta gran construcción la aportan las 
Instituciones de Educación Superior (IES), quienes, gracias a un Convenio 
de Cooperación suscrito con la Secretaría de Educación de Distrito (SED), le 
descuentan el 50% del valor total de la matrícula a quienes se benefi cian de la 
iniciativa.
Para estudiantes pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben, el valor a pagar de 
la matrícula es subsidiado, en su totalidad, por el Banco de Cupos. Si se trata 
de jóvenes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, el valor restante de la matrícula 
será fi nanciado por el Convenio entre la SED y las IES, de la siguiente manera: 
el subsidio de la Secretaría Distrital aporta 50%, el Instituto Colombiano de 
Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 25% y se le otorga un 
crédito blando, por el restante 25%.
A manera de ejemplo, hay que decir que, si un joven se matricula en un 
programa de Técnico Profesional o Tecnológico en una Institución de 
Educación Superior, y el convenio y la matrícula tiene un costo de dos millones 
de pesos, éste se benefi ciará de la siguiente forma:
Los jóvenes que quieran benefi ciarse con las posibilidades que otorga el Banco 
en el año 2010 y quieran conocer otras estrategias para acceder a la educación 
superior, pueden hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital, www.sedbogota.edu.co.
Valor del semestre: $2’000.000
Descuento IES: $1’000.000
Subsidio SED: $ 500.000
Subsidio ICETEX: $ 250.000
Crédito Blando: $ 250.000
